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Textbook is the bridge of teachers and students, teaching activities and 
learning activities , teaching material’s level directly decides the teachers' teaching 
effect and student learning effect. When I was teaching Chinese in Thailand ,I 
personally feel the vocabulary in textbooks cannot sa isfy the student's actual 
communicative needs. Therefore, according to the natio l language resources 
monitoring and research center textbooks language sub-center ,doing the research 
on situation of textbooks’ lexicon is not only the demand of increasingly 
internationalized subject ——teaching Chinese as a foreign language, is also the 
development of new century’s demand. 
Based on the universal primary stage Chinese textbook <HAN YU JIAO 
CHENG >and nationalized the primary stage Chinese txtbook< learn Chinese" in 
Thailand> as research object, by Chinese lexicology theory, the second language 
teaching theory, textbooks theory, Access database technology, lexicon research 
theory as the theoretical basis.Analize the text type, vocabulary, and the frequency 
of distribution, frequency, were meaning item, culture and characteristics of two 
textbooks, through the analysis of the condition of v cabulary, understanding the 
textbooks present situation, teaching content, teaching objectives, teaching effect, in 
Thailand for Chinese learners of TCFL vocabulary teaching standards and 
principles of vocabulary offer advice for the lexical outline of Thai , and provide a 
reference for the outline of vocabulary nationalized.  
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第一章   绪  论 
第一节   引 论 
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三  研究目的及意义 
（一） 研究目的 
我国对外汉语教学肇始于 1950 年 7 月，当时清华大学开始筹办“东欧交换
生中国语文专修班”，这是新中国对外汉语教学事业的滥觞。在经历了 55 年的发










































P ·Meara4就在 language teaching &linguistics 杂志上发表了题为《词汇习得——
语言学习中一个被忽略的方面》的论文，自此，词汇学习的研究引起语言学界广




欧盟于 2001 年正式公布了《欧洲语言学习、教学、评估共同参考框架》6（A 





                                                             
3
 李泉．.对外汉语教学理论思考[M] ．北京：教育科学出版社，2005 
4
 P．Meara.Vocabulary acquisition:a neglectedaspect of language learning,languageteaching[M].cambridge 
university press ，1980，（13）：221-246 
5
 Horwitz,E.the beliefs about language learning of beginning unibersity foreign language students [J].modern 
language journal，1988,72（3）：283-294  
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表 2    一等（初级使用者）词汇能力描述7 
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 参见“共同参考框架（Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment，Cambridge University Press,2001）”P112 
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第二节   与研究相关的理论依据 
一  基础理论 
（一） 对外汉语教学中的“词” 
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